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Abstract
??????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????? ??????
????????????
??This paper is intended as an investigation of the Xihu exposition that was the second nation-
wide exposition held in 1929.?At first, this paper focuses on how the Xihu exposition described 
the Nanyang exposition which was the first exposition held in 1910.?Very little evidence is found 
to suggest that the latter succeeded the former in any critical way.?In short, the Nanyang expo-
sition hadn’t become a significant memory for the Xihu exposition.
??Although the Nanyang exposition could have become a significant memory, because few ex-
positions were held in China, why didn’t it ??On the basis of the relation between the Qing dy-
nasty and the Republic of China, there could have been some political reasons, but this paper is 
concerned with another point.?That is to say, although the Xihu exposition was a nationwide 
scale exposition formally, we can find a lot of provincialism in it.
??The Xihu exposition started as a local exhibition, and unwillingly expanded later.?Plans 
were supported by the national government, but finance, administration, and collection of articles 
for exhibition were conducted by Zhejiang ???? province alone.?Therefore, the exposition re-
flected features and interests of this province, and some local people considered this rather a 
merit.?On the contrary, in other provinces like Beijing ???? or Tianjin ????, the event was 
not noticed at all.?To sum up, the Xihu exposition was held as a regional event, so it was not 
necessary for the people who attended it to relate it to common memories of the Nanyang exposi-
tion.
